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Трактування сутності аудиту фінансової звітності 
вітчизняними та зарубіжними вченими є багато, але єдиної думки 
про поняття аудиту і його завдання не має, тому ця тема завжди є 
актуальною. 
Особливе значення для ефективних управлінських рішень є 
фінансова звітність, як основне джерело даних про фінансовий 
стан підприємств і організацій. 
Згідно Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з 
перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної 
особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або 
іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки 
аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. 
Фінансовий аудит – форма державного фінансового аудиту, яка 
передбачає оцінку правильності ведення бухгалтерського обліку, 
достовірності фінансової та бюджетної звітності. 
Основною функцією аудиту фінансової звітності має бути 
захист інформаційних потреб осіб, які приймають певні 
управлінські рішення на основі фінансових звітів.  
Аудитори як правило мають оцінювати складання фінансової 
звітності в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної 
концептуальної основи фінансової звітності. 
Аудиторська перевірка фінансової звітності включає 
нормативну базу для проведення аудиту, предметну область 
проведення перевірок та методику перевірки окремих розділів 
обліку і робіт, які підлягають аудиту. 
Методика аудиту фінансової звітності не є удосконаленою, так 
як не має чітких вимог щодо аудиту фінансової звітності 
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підприємства. 
Нові зміни в законодавстві мають покращення 
структурованого аудиту, системного підходу, а також посилення 
вимог до звітності. 
За загальним правилом, звітним періодом для складання 
фінансової звітності є календарний рік. Водночас новим 
законодавством передбачено складання проміжної фінансової 
звітності. 
Аудит фінансової звітності повинен мати напрям на 
актуальність результатів, висловлювати кваліфіковану думку про 
фінансовий стан підприємства, а також інтерпретувати фінансові 
показники, виявляючи тенденції в розвитку того чи іншого 
підприємства. Це надасть можливість оцінювати ефективність за 
попередні періоди і підтверджувати обґрунтованість прогнозних 
економічних показників підприємства, на якому проводиться 
аудит. Такий аудит забезпечить зростання ринку аудиторських 
послуг, який базуватиметься на законодавчому, організаційному та 
зовнішньому рівнях. 
Також потребує удосконалення системи державного 
фінансового контролю, враховуючи сучасний стан реалізації 
фінансово-бюджетних відносин, необхідні дослідження зарубіжного 
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Прибуток, як загальноекономічна категорія є частиною 
доходу будь-якого підприємства, який одержано в діяльності 
підприємництва та є різницею між доходами і витратами 
